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Syamsiah, Nurul Ainun, 2021. Gambaran Manajemen Diri Pada Pasien Pasca Stroke. 
Program Diploma III Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 
Muhammadiyah Malang. Dibimbing oleh Lilis Setyowati M.Sc. 
 
Latar Belakang: Pasca stroke bisa dikatakan sebagai masa paling sulit bagi penderita 
stroke, mereka akan mengalami kecacatan dan ketidakmampuan dalam beraktivitas 
seperti biasa, salah satunya yaitu tidak dapat memenuhi ADL (activity daily living). 
Manajemen diri pada pasien pasca stroke sangat diperlukan untuk memberdayakan 
individu dalam keterampilan seperti: (1) manajemen medis (mencegah kekambuhan 
stroke), (2) mempertahankan peran (mandiri), (3) mampu mengontrol emosional 
(misalnya depresi pasca stroke). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran manajemen diri yang diterapkan pasien saat menghadapi stroke. Metode: 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian 
case study reach. Teknik datanya menggunakan triangulasi(gabungan). Hasil 
penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara yaitu wawancara semi struktur. Uji validitas data 
menggunakan triangulasi sumber data yaitu pasien, istri pasien, dan anaknya. Hasil: 
Dari penelitian ini didapatkan 3 tema yaitu, mencegah kekambuhan, kemandirian, dan 
kondisi emoional. Pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian diatas, manajemen diri 
yang baik dan benar dapat mempercepat pemulihan pada pasien pasca stroke. 
 



















Syamsiah, Nurul Ainun, 2021. An Overview of Self-Management in Post-Stroke 
Patients. Diploma III Nursing Program, Faculty of Health Sciences, University of 
Muhammadiyah Malang. Supervised by Lilis Setyowati M.Sc. 
 
Background: Post-stroke can be said to be the most difficult period for stroke 
sufferers, they will experience disability and inability to carry out activities as usual, 
one of which is not being able to fulfill ADL (activity daily living). Self-management in 
post-stroke patients is needed to empower individuals in skills such as: (1) medical 
management (preventing stroke recurrence), (2) maintaining roles (independently), (3) 
being able to control emotions (eg post-stroke depression). Objective: This study aims 
to determine the description of self-management applied by patients when dealing with 
stroke. Methods: This study uses a qualitative approach with a case study reach 
research strategy. The data technique uses triangulation (combined). The results of the 
study emphasize more on meaning than generalization. Collecting data using interview 
techniques, namely semi-structured interviews. Test the validity of the data using 
triangulation of data sources, namely the patient, the patient's wife, and their child. 
Results: From this study, 3 themes were obtained, namely, preventing recurrence, 
independence, and emotional conditions. Discussion: Based on the results of the 
research above, good and correct self-management can accelerate recovery in post-
stroke patients. 
Keywords: Post stroke prevention, independence, emotional control 
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